





Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis akan 
memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
5.1 Kesimpulan  
1. Likuiditas perusahaan secara keseluruhan sudah dalam keadaan likuid 
karena masih dapat memenuhi hutang lancar menggunakan aktiva 
lancarnya dan dari hasil perhitungan rasio-rasio tersebut menunjukkan 
angka yang masih standar. Pada tahun 2012 current ratio sebesar 200 
%, tahun 2013 sebesar 194,5% dan tahun 2014 sebesar 223,8%. Hal ini 
menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik setiap 
tahunnya dalam memenuhi hutang lancarnya menggunakan aktiva 
lancar karena standar umum untuk current ratio adalah 200%. 
2. Profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dalam meningkatkan laba 
sudah cukup baik jika dilihat dari Gross Profit Margin, Net Profit 
Margin, dan Operating ratio karena nilai yang diperoleh dari hasil 
perhitungan sudah berada diatas standar. Pada tahun 2012 Net Profit 
Margin sebesar 14,82%, tahun 2013 sebesar 14,03% dan tahun 2014 
sebesar 15,84%.Meskipun jumlah peningkatan laba tidak terlalu besar 
tetapi perusahaan dapat meningkatkan labanya.  
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa 
saran yang akan bermanfaat bagi CV Yoan dalam meningkatkan laba perusahaan 
yaitu: 
1. Meskipun CV Yoan sudah dalam keadaan likuid, sebaiknya dalam 
keadaan tersebut perusahaan tetap harus memanfaatkan kas sebaik-
baiknya demi menutupi liabilitas perusahaan dengan melakukan 









2. Sebaiknya CV Yoan meningkatkan lagi penjualan setiap tahunnya agar 
laba yang telah diperoleh dapat lebih meningkat dan perusahaan harus 
menekan harga pokok penjualan serta mengefektifkan biaya biaya 
operasional perusahaan dengan memperluas wilayah pendistribusian. 
 
